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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, Mengetahui kontribusi peran Floor Director dalam produksi 
program “Gala Show X Factor Indonesia”. METODE PENELITIAN, Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai acuan. Dengan metode observasi 
deskriptif serta wawancara, keabsahan data kemudian dilakukan dengan trianggulasi. HASIL 
YANG DICAPAI, Floor Director memiliki kontribusi yang signifikan di tahap pra-produksi 
dan produksi program “Gala Show X Factor Indonesia. SIMPULAN, Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa adanya 4 tugas Floor Director dan lekatnya pendekatan manejemen dalam 
produksi “Gala Show X Factor Indonesia”.  
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Abstrak 
RESEARCH PURPOSE, determine the contribution of Floor Director in “Gala Show X Factor 
Indonesia” production. RESEARCH METHODS, Inside this research, the researches uses 
qualitative method to finish the thesis. With observation description technic and indepth 
interview, then the data is validated by triangulation. RESULTS, Floor Director have a 
significant role in the pre-production and “Gala Show X Factor Indonesia” production phase. 
CONCLUSION, From this research there is four roles of Floor Director and the coherence of 
management approach inside “Gala Show X Factor Indonesia” production.  
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